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ABSTRAK
Tujuan akhir ini dibuat untuk menganalisa bagi projek akhir Diploma Rekabntuk 
Dalaman.Tajuk projek yang dicadangkan ialah Cadangan Rekabentuk Dalaman Galeri Symbolisme 
Keris diatas Lot No.46,Jalan Damansara,berdekatan dengan Muzium Negara , untuk Tetuan 
Jabatan Muzium Dan Antikuiti.
Sebelum manjalankan thesis ini,pelbagai prosedur perlu dilalui mengikut peringkat-peringkat
tertentu.Pelbagai faktor-faktor penting yang perlu diambil kira terutama dari sudut ruang dalaman
dan termasuklah persekitaran luar tapak.Langkah pertama sebelum melakukan projek ini ialah
mengenalpasti setiap masalah-masalah di tapak cadangan dari aspek dalaman dan persekitaran
tapak.
Ini adalah amat penting kerana ianya bertujuan untuk menyelesaikan masalah di
tapak supaya sesuai dengan projek yang dicadangkan.Kajian bermula daripada asas sehingga
bumbung bangunan.Selain itu,kajian terhadap ruang dalaman lain juga perlu diambilkira sebagai








Sehubung itu , kajian dan proses pengumpulan data ini akan diterapkan dalam proses rekabentuk
yang selesa dan menarik , disamping mewujudkan imej dan gaya yang tersendiri.
Justeru itu juga, satu perancangan yang teliti telah dibuat sebelum rekabentuk cadangan ruang
yang baru.Beberapa aspek penting perlu diambil kira untuk memastikan ruang yang dicadangkan
mempunyai kepentingan dan dapat memenuhi keperluan pengguna.Keselesaan pengguna juga amat
penting agar penghuni tersebut dapat menikmati ruang dengan lebih selesa.
Secara keseluruhannya, rekabentuk baru yang dibuat haruslah menepati ciri-ciri dan kehendak
penggunanya serta bersesuaian dengan konsep yang ingin diterapkan. Lantaran itu , adalah
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